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1 Cet article volumineux est le rapport préliminaire de la reprise des fouilles de Bichapour,
qui a porté plutôt sur l’occupation du site après les Sassanides. Les résultats publiés sont
importants car ils révèlent une occupation dense du site déplacée vers le sud de la ville.
Les fouilles récentes ont mis au jour différents bâtiments post-sassanides ainsi  qu’un
grand bâtiment carré et fortifié que M.M. identifie comme le Dar ol-Khelafeh (le siège de
gouverneur).  Ce  rapport  mentionne  d’autres  documents  des  environs  de  Bichapour,
certains récemment découverts, comme la nécropole qui se trouve au nord-est de la ville
et en dehors de celle-ci ainsi que des sites achéménides, Tall-e Gachgaran et Fahliyan qui
sont considérés par l’A. comme des stations routières entre le Fars et le Khuzestan. Ce
rapport est abondamment illustré (photos, plans, dessins).
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